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Informasi mengenai laba atau rugi perusahaan umumnya digunakan 
sebagai indikator keberhasilan kinerja manajemen. Adanya fleksibilitas untuk 
memilih kebijakan akuntansi mendorong pihak manajemen melakukan tindakan 
manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan 
praktik manajemen laba dengan menggunakan model long term dan short term  
discretionary accrual model pada indeks LQ – 45 periode 2004 – 2010. Jumlah 
sampel penelitian sebanyak 165 yang diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis deskriptif,  praktik manajemen 
laba dengan model long term discretionary accrual cenderung menggunakan 
pola menaikkan angka laba dengan cara mempengaruhi komponen – komponen 
aktiva tetap. Seperti mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan 
datang sebagai pendapatan periode berjalan; mengubah estimasi umur 
ekonomis aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, melakukan penghapusan 
terhadap aktiva tetap / aktiva tidak berwujud dan mengubah metode akuntansi 
yang digunakan dalam metode depresiasi aktiva tetap dan mengakui 
pengeluaran - pengeluaran sebagai biaya. Sedangkan dengan model short term 
discretionary accrual cenderung menggunakan pola menurunkan angka laba 
dengan cara mempengaruhi komponen – komponen aktiva lancar. Seperti 
memilih metode penilaian persediaan dengan mengganti metode pengakuan 
persediaan, memilih kebijakan menurunkan piutang dengan memperbesar 
cadangan piutang tak tertagih; memilih metode membesarkan / menaikkan 
prosentase biaya kerugian piutang dan jumlah piutang tak tertagih; melakukan 
pergeseran periode biaya dan pendapatan. Perbedaan kedua model tersebut 
lebih diperkuat lagi dari hasil uji beda, dimana terdapat perbedaan yang 
signifikan antara penggunaan model long term discretionary accrual dengan 
short term discretionary accrual dalam melakukan praktik manajemen laba. 
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Information on the company's profit or loss is generally used as an 
indicator of the success of performance management. The flexibility to choose 
accounting policies encourages the management of earnings management 
action. This study aims  at analyzing the trend of earnings management practices 
by using a model of long term and short term discretionary accrual models in LQ 
- 45 period 2004 to 2010. Amount of research as much as 165 samples taken 
using the purposive sampling technique. Based on the results of descriptive 
analysis, earnings management practices in long term discretionary accrual 
models tend to use a pattern of increasing earnings by influencing components 
of fixed assets . Like to recognize and record revenue coming period as the 
earnings period; change the estimated economic life of fixed assets and 
intangible assets , to the elimination of fixed assets / intangible assets and change 
the accounting method used in the method of depreciation of fixed assets and 
recognizes expenditures as a cost. While the short term discretionary accrual 
models tend to use a pattern of lower profits by influencing components of 
current assets. Such as choosing the inventory valuation method to change the 
method of recognition of the inventory, choose a lower policy by increasing 
accounts receivable reserve for doubtful accounts: choosing a method to raise / 
increase the percentage of the cost of damages and the amount receivable for 
doubtful accounts; to shift the cost and revenue period. The second difference is 
further strengthened models of different test results, where there are significant 
differences between long term use of discretionary accrual models with short 
term discretionary accruals in earnings management practice. 
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